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ABSTRAK 
 
Skripsi yang berjudul “Bentuk, Makna, dan Fungsi Mantra dalam Ilmu 
Kanuragan” bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, makna, dan fungsi mantra 
ilmu kanuragan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. 
Dalam hal ini, peneliti lebih menekankan pada observasi pasif karena ritual bersifat 
khusyu dan demi tidak mengganggu jalannya ritual. Wawancara kepada informan 
dilakukan dengan teknik rekam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data 
pustaka seperti: buku, makalah, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya untuk 
menunjang penelitian. Dalam menganalisis data, ditempuh dengan langkah-
langkah berdasarakan bentuk, makna, dan fungsi mantra. Data yang berkaitan 
dengan bentuk dianalisis secara rinci dan deskriptif. Data yang berkaitan dengan 
makna dianalisis menggunakan pendekatan semantik. Data yang berkaitan dengan 
fungsi dianalisis menggunakan teori fungsi bahasa. Hasil dari penelitian ini yaitu 
data berupa bentuk, makna, dan fungsi mantra dalam ilmu kanuragan. Ditemukan 
sebanyak 18 mantra yang digunakan dalam ilmu kanuragan. Dari analisis data 
bentuk mantra dalam ilmu kanuragan, seluruhnya merupakan puisi bebas karena 
tidak terikat baris, bait, dan rima. Dari analisis makna mantra dalam ilmu 
kanuragan beberapa bertumpu pada ajaran-ajaran islam karena terdapat beberapa 
kata dan kalimat yang menggunakan bahasa Arab dengan penyebutan asma Allah 
dan sebagainya. Dari analisis fungsi mantra dalam ilmu kanuragan terdapat tiga 
fungsi, yaitu (1) mantra sebagai sarana untuk berdoa; (2) mantra sebagai sarana 
untuk mengeluarkan kekuatan ajian (kekuatan fisik dan pengasihan); (3) mantra 
sebagai sarana untuk mendatangkan kebaikan dan kejelekan.  
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